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DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
T 1 + fT T T f í i n r í a 1^' ^e prisioneros, entre ellos 46 oíi-
l í l g l d X e r t a . y " r a n c i a * |cjaieS) cogiendo además dos ametrallado-
Combates sobre el Yser. 
Desde el pasado jueves el cañón no ha 
dejado de tronar con gran violencia en 
el sector del Yser. 
En la mañana del sábado el cañoneo se 
hizo más terrible y los combates adqui-
rieron extremada violencia. 
Las pérdidas por ambas partes han si-
do muy crecidas. 
Gran número de heridos alemanes han 
llegado a los hospitales de Brujas. 
Los gases asfixiantes. 
En la Gaceta de Colonia se ha publicado 
mi artículo, en el que se dice que el espí-
r i tu de la Convención de La Haya es el 
impedir las crueldades y los asesinatos 
Inútiles, cuando existen medios más dul-
ces de poner al enemigo fuera de comr 
bate. 
¿Existe — añade — más dulce procedi-
miento de guerra, un procedimiento más 
conforme al derecho de gentes,' que el de 
soltar una nube de gas, que el viento lle-
va hacia el enemigo? 
Este procedimiento es análogo al de una 
inundación artificial. 
Nuestros enemigos han tenido el re-
curso del agua contra nosotros en Flan-
des. ¿Por qué las gentes no se indigna-
ron ni sorprendieron por las inundacio-
nes artificiales y se indignan y sorpren-
den cuando, haciendo al aire nuestro 
aliado, nosotros le encargamos de llevar 
a nuestro enemigo gases asfixiantes? 
Lo que la Convención de La Haya quie-
re impedir es la destrucción en masa de 
vidas humanas sin posibilidad de huida. 
Las condiciones han cambiado y la cien-
cia ile la guerra debe adaptarse a las con-
diciones de la guerra de trincheras. 
•y Lo que ha hecho lanzar al enemigo gri-
ftos de protesta contra los gases asfixian-
' tes, demuestra la imposibilidad en que él 
se encuentra de rivalizar con la ciencia 
alemana. 
Noticias oficiales. 
CI.n radiograma de la estación de Nord-
deich dice que en el teatro occidental 
de la guerra los alemanes sorprendieron 
a los franceses con un ataque al vértice 
más elevado, situado inmediatamente al 
Sudoeste de Eparges. La lucha fué breve 
y la posición cayó en manos de los ale-
manes. 
Durante toda la noche los franceses hi-
cieron esfuerzos inauditos para apode-
rarse do la posición perdida, pero todos 
sus ataques fueron rechazados. 
En el teatro orlenlal las fuerzas ale-
manas han ocupado, después de una lu-
cha enconada, la posición de Guzouka, al 
otro lado del Dniéster. 
Siguen persiguiendo a los rusos en el 
camino de Rotai. 
Un regimiento alemán de Bannover se 
ha apoderado de la posición situada al 
Noroeste de Ravaruska, cogiendo 3.300 
prisioneros rusos y varias ametrallado-
ras. 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El parte oficial de las tres de la tarde 
dado por el Gobierno francés, dice a s í : 
«Nada importante que señalar durante 
la noche última, salvo dos ataques alema-
ras.» 
Contra Varsovla. 
De Génova dicen que la Prensa alemana 
reconoce que la violencia de los contra-
ataques rusos contra el frente de Buko-
vina y el Dniéster no han disminuido. 
Los. rusos atacan con verdadero furor 
y arrojan sin cesar masas enormes de sol-
dados contra las líneas austroalemanas, 
esperando por este medio tomar una bue-
na posición estratégica sobre las alturas 
de la frontera, consiguiendo tan sólo au-
mentar sus pérdidas. 
Los alemanes, por su parte, envían sin 
cesar trenes cargados de" artillería pe-
sada procedente de Essen, para el frente 
del Bzura, y con objeto de que tome par-
te en el ataque que se prepara contra Var-
sovia. 
L a batalla del Dniéster. 
Entre Ottoniowtz y Zydaczow continúa 
la batalla del Dniéster. 
Los alemanes atacan con gran violen-
cia, pero son rechazados por los rusos 
hasta Madjan, a algunos kilómetros al 
Norte de Stanislau. 
En el frente de Rawa-Ruska-Lemberg, 
se ha producido calma relativa. 
En Tijmenitze, y a causa del tiro de los 
rusos, los austroalemanes han tenido que 
evacuar sus posiciones, después de sufrir 
fuertes pérdidas. 
La retirada rusa continúa realizándo-
se metódica y ordenadamente hasta el 
Vístula, donde los rusos se fortifican a 
lo largo del río. 
Grandes efectivos alemanes han apa-
recido entre Sandowiertz y Tanow. 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial del ejército ruso 
que opera en el Cáucaso, dice as í : 
«En la región del litoral ha continua-
do, según costumbre, el fuego de cañón 
y fusilería. 
En dirección a Olty hubo varías esca-
ramuzas entre los exploradores, al Norte 
del lago de Tortum, con desenlaces favo-
rables para nosotros. 
En dirección a Jary Kamych nuestras 
vanguardias destrozaron las reservas tur-
cas en todo el conjunto del frente Norte 
de Arras y pasaron a la bayoneta a las 
reservas de Maslagat-Tsarsardos. 
En la región de Meliasghert un desta-
camento ruso, en un violento combate 
cerca de Damiau, ha batido al em m¡,uo. 
que se componía de fuerzas de artillería 
y de infanter ías-
Dos regimientos de kurdos huyeron en 
desorden con dirección al Oeste. 
En la región de Van, cerca de Zevan, el 
combate no ha terminado. 
En él intervinieron fuerzas turcas con-
siderables. 
En el resto del frente nada nuevo que 
señalar.» 
molesta la ropa de los demás. ¡Paciencia, 
amiga! 
Por lo demás, en punto a estrategia allá 
nos andaremos todos, y lo mismo dará 
«El cabo Paquete» como «El sargento Pe-
ralta». «La Atalaya» tomó Zeluán en 1909 
muchas horas antes de que nuestras tro-
pas entrasen en la alcazaba. Y aunque, 
gracias a Dios, no se derramó entonces 
sangre española, el colega vió y describió 
una batalla, que ni la de Clavijo. jTerri-
ble, terrible I 
Siga «La Atalaya» traduciendo del «Ti-
mes», y deje a los demás. Arregle su co-
cina y atienda su puchero, que buena fal-
ta le hace. Y contra las crispaturas, tila, 
mucha tila. 
Sólo así conseguirá que la gente no 
se ría de ella, como se ríe, y le diga, co-
mo le dice: «¡Taday, probeza! 
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Don Hiilonio laura en la Montaña. 
Turquía, 
E l bombardeo de Boudroum. 
Se conocen detalles del reciente bom-
bardeo de Boudroum, en la costa de Asia 
Menor. 
El bombardeo fué iniciado por un bu-
nes, uno en la trinchera de Calonne y otro ̂ "e^e^guerra aliado que entró en el gol-
ai Este de Metzeral, habiendo sido ambos 
rechazados.» 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
lío de Boudroum y el cual destacó una 
I barca hacia la costa, con objeto de pedir 
autorización al comandante para visitar 
la ciudad y buscar depósitos de bencina. 
Los turcos, al aproximarse la barca, 
dispararon contra ella, y entonces el bu-
Ll comunicado oficial dado por el Gran- que ¿te guerra inglés abrió el fuego sobre 
Cuartel general del ejército ruso, dice ia ciudad y el fuerte. 
a^i1 . . ¡ No tardaron en presentarse otros bu-
«En las regiones de Chavh, Transsie- qUes de guerra, que coadyuvaron al bom-
men y Nareff no ha habido ninguna mo- bardeo, reduciendo a ruinas el fuerte y 
(iüicación. ia ciudad, a excepción del barrio griego. 
I.ns ( . rqueñ^ ataques del enemigo que [jOS buques aliados echaron a pique los 
fueron indicados en diferentes sectores, barcos y buques turcos surtos en el 
han sido todos rechazados. puerto 
En la orilla izquierda del Vístula el ene-
landés Mr. Edward Essojen, ha sido adop-
tado por unanimidad. 
E n el Bosforo. 
Noticias de procedencia italiana asegu-
ran que el Bósforo está completamente 
libre de minas. 
Añaden que se ha comprobado por qué 
cuatro buques de la Sociedad italiana van 
todos los días de Constanza a Constanti-
nopla, y vuelven, sin que tengan necesi-
dad de prácticos. 
Se cree que la flota rusa podía muy fá-
cilmente forzar el estrecho. 
Bulgaria se prepara. 
Aseguran noticias de buenas fuentes 
que el presidente de la Cámara turca, 
Hailil-Bey, que llegó a Sofía encargado de 
una misión importante, ha partido para 
Constantinopla sin haber conseguido lle-
gar a un acuerdo con el Gobierno búl-
garo. 
Se añade que, coincidiendo con la par-
tida del presidente de la Cámara turca, 
se ha observado gran actividad, la cual 
se estima como síntoma de que la par-
ticipación de Bulgaria en la guerra es 
inevitable, retardando tan sólo su entra-
da en acción la recolección de las cose-
chas. 
Se ha dado orden a todos los súbditos 
búlgaros residentes en Italia de hallarse 
preparados para ir a filas al primer aviso. 
También han sido llamados todos los 
búlgaros residentes en Salónica y Ca-
valla. 
Provisión de víveres. 
Comunican de Atenas que el comandan-
te que manda la flota aliada que opera 
en los Dardanelos ha comunicado haber 
descubierto el medio que tenían los turcos 
para aprovisionarse de víveres. 
Estos eran conducidos por buques de 
nacionalidad griega. 
Este descubrimiento, según dice el co-
mandante, puede ser de graves consecuen-
cias para los griegos. 
Embajador en marcha. 
Dicen de París , con referencia a infor-
mes de Londres, que el embajador de Tur-
quía en Roma ha pedido sus pasaportes 
al Gobierno italiano. 
En Italia. 
E l ataque del Corso. 
Los soldados italianos han puesto el 
pie sobre el Corso, pero sus progresos 
han de ser muy lentos. 
Dos cañones de 305 milímetros han cau-
sado grandes destrozos en las filas ita-
lianas, y hasta el presente no han sido 
descubiertas las posiciones que ocupan. 
Se supone que están ocultos en algu-
nas anfratuosidades de la montaña y 
que sólo son sacados de aquéllas cuando 
se les dispara. 
Se esperan combates. 
Las noticias que se reciben de Laibach 
dicen que los austríacos han atacado, con 
grandes fuerzas, al Norte v al Este de 
(ioerz. 
Los ataques han sido violentos y en to-
dos ellos han sido rechazados los austria-1 
eos. j 
Estos continúan enviando refuerzos so-
bre todo el frente italiano. i 
Se esperan para muy en breve grandes 
y sangrientos combates en todo el frente. 
E l archiduque Carlos. 
De Viena d 
los Francisco 
donde ha sido recibido por el general ?; 
Daukl y el archiduque Carlos Alberto. Encontrárnosle en el jardín de su her 
.J n u J ¿ mosa finca—parque espléndido, más que 
Bombardeo aereo. jardín—, gozoso por hallarse en la Monta 
Comunican de Roma que el jueves últi- fia, entregado a la sensación que se apo 
mo un aeroplano italiano ha volado sobre dera del ánimo al bañarse en el aire y 
Trieste, habiendo arrojado varias bom- la luz de una mañana deliciosa, en el en 
has sobre unos talleres de maquinaria de cantador y apacible lugar de nuestros en 
Ferriera, causando grandes daños. sueños. 
Al frente de batalla I Jorque cosa parecida a esto es para don 
rp ,. . TÍ ~, u , . , Antonio su casa de Solórzano; algo co 
También dicen de Roma que ha salido mo el tar de j a l a d o y sabroso fru-
bferno í t l h í n o t0; lugar d- paZ y refrigerio, tras la pe-
l M V V V V V V V V V V V V V V V V V V V v v \ ^ ^ ^ 
perdonar haber dado un bombo a un di-} Regresará a Madrid pasado mañana , dar la norma de conducta m, 
buio de «La Argentinita», que el mismo con objeto de despachar con los ministros seguir los Comités de provine ^"U 
día publicaba EL PUEBLO CÁNTABRO, por de la Guerra y Marina Estudiará también la TOa 'as- * 
habérselo regalado la gentil artista. «La El jueves regresará de nuevo a Madrid, atrayendo al grupo que capihr,'l {]*% 
Atalava» no puede disimular la envidia para presidir el Consejo de ministros que La Cierva y no ahuyentando ,.i ' *: *í 
que la abrasa y los celos seniles que la j se celebrará en Palacio dicho día. sada, se llegue a que, en el 
consumen. Porque no tiene traje nuevo le 
cuy 
Cié'' 
Sobre un discurso. ble de que el señor Dato a b á i S ^ 
Se aludió al discurso que pronunciará ^ ^ ¿ d T ^ o f n v m , , ^ * el « r 1 8 c„*r,~ TW^ ^oTwir» ir.»v>ü r^c^oiAr, Ao, zaiez uesana, lorniaiiiJo iin r,, "fG el señor Dato cuando tome posesión de 'onTentru- ó ¡ co ser ,?! lln GaWu 
la presidencia del Círculo Conservador, concentración conservadora. l ^ 
y el presidente se expresó en los siguientes Lo fl"6 ̂ 'ce «A B Cu 
términos: Este periódico se queja hov'i 
—Me extraña mucho la importancia que correspondencia española gUg 6 loe 
se quiere dar al discurso que pronunciaré Suiza y Alemania es abierta alSe ^ 
en el Círculo Conservador. Francia. 'Pasar, 
No es el momento oportuno para que el Los plegos que contienen v 
Gobierno explane su programa. abiertos y los valores remitidos 1 
No sé si en el discurso me ocuparé de la mitentes y las cartas destruid8 as,lsñ 
última crisis, aunque probablemente me En Gobernación US' 
limitaré a dar las gracias por mi nom- -n,, QAnny,a„ n 
bramiento para presidente del Círculo. J l ^ s Z s a ^ no es eWt ^ ^ a , 
Muchos diputados y senadores vendrán S i ^ 
a Madrid para dar al acto gran solemni- ^v^*^^ -1 r i ^ r v * ^ '̂ î&s ̂  
dad. no po? que yo vaya a hVer declara- ^ ^ 1 ^ 1 C í S 
clones de importancia, ni mucho menos Fi «eñor Dato 0 Co.nserva(ior 
trate de hacer el resumen de los discur- p, Q/T.„V,q, r-., 
sos, pues no es oportuno. ,.?L.s!/l0J^?„á_ncíez.GVerra ha re 
m ^ l X ^ l Congreso, don- ̂ K M C v t f ^ ^ 
tados y senadores que vienen n^J "'P de puedo ser contestado. Sin Importancia. al acto organizado por el Circu'ó p 1 
Se aludió a la conferencia que ayer vador, en el que el sefior Dato n'rn 
tarde celebró el señor Dato con el presi- r á un discurso. ^ 
dente del Senado, y el presidente del Go- Añadió que varias provincias h 
bierno manifestó que dicha conferencia dido autorización para enviar r • 
no tiene ningún misterio ni la importan- nes y les ha contestado que no 
cía que se la ha querido dar. . viarlas, pues no se trata de un a?6 
E l próximo Consoló. . (propaganda ni en el local en que sP!.i 
Terminó sus manifestaciones el señor .ñcará Puede colocarse demasiada * 
Dato diciendo que el miércoles por l a l F i rma del Roy. 
noche se celebrará Consejo de ministros j El Rey ha firmado hoy los sitnijpm 
en la Presidencia y se ocuparán de los; decretos: : 
acuerdos que adopten los jefes de las mi-1 De Marina.—Disponiendo que el 
norias en la reunión que éstos han de ce-, ral de brigada de ingenieros de la *n! 
lebrar. da señor García Sánchez de Cantil 
Una reunión. <Iuede en Madrid en situación de J 
i-, x * . . . Disponiendo que don SefiimimA A_I 
Esta mañana se han reunido en el mi- + 1;-eLunU!.no ArnJ 
por. SAMOT. 
EL INSIGNE ESTADISTA EN SU FINCA DE SOLÓRZANO 
Deseosos de saludar a nuestro ilustre 
jefe don Antonio Maura, nos trasladamos 
licen que el archiduque Car- ^yer mañana a Solórzano, para darle la 
> José ha llegado a Yusbrisk, bienvenida y ofrecerle nuestros respe-
nosa jornada recorrida, donde la calma 
migo ha introducido grandes fuerzas en 
el frente de Ozaroff y Zawichost, pero su 
ofensiva no tuvo éxito. 
Envío de tropas. 
Se han recibido noticias de Johannes-
burgo diciendo que ayer tuvo lugar una 
En la Galitzia nuestras tropas, después reunión en la cual Mr. Doñean, ministro 
u n a desesperada resistencia en el fren- del Parlamento, sometió a la Asamblea 
te de P.olrke y Zurafno, se repliegan so- un voto cerca del Gobierno para el envío 
bre Guilalipa. inmediato de un contingente de tropas 
En la región de Bolrka nos apodera- sudafricanas a Europa, 
mos, durante los-contraataques del día Este voto, que fué apoyado por el ho-
- C I R U G I A -
G E N E R A L -
la mujer.—Viat 
ANTONIO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l> 
— — Gómez Oreiia, 6, principal — — 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos 
H. Bárcena. ° ^ L S _ T ^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad do Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a >*ei8 
M»TriP(jft Primor». 10 y 1S — T«IAfnno 169 
ABILÍO LOPEZ 
Parios y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
c.onsniia de 12 ¡i 8.-—Teléfono número 708 
Dr. Corpas 0CUI-STA 
San Francisco. 13._Tod.> el din 
Comprad los petits pois, marca france-
sa, de RAFAEL ULECIA.-LOGROÑO. 
V I C E N T E AGÜINADO 
Consulta da diez a una y de tree 
OCULISTA 
RI.ANCA. 38. 1.» 
VENTA 
3 Y DROG 
El Cuartel general del ejército ha ma- soberana del paisaje-a ratos puede ha-
mfestado que no es cierto lo dicho por la cerle olvidar las imágenes que se alzan 
preisa austríaca, declarando que el ejér- en su espíritu y nublan su pensamiento 
cito italiano comete crueldades con los fijo en España. 
heridos. | Don Antonio, con salud radiante y el 
VVVVVVWVVVWI'VVVVVVVVVVVVXA™^^ vigor y el ademán de la juventud, que pa-
P l / \ c v o t » A t \ í í l O " i í í rece aPosentada en su persona, nos reci-
w O S c l S U ü Lcl wctrflUBlcl • kió amabilísimo, hízonos el honor de sen-
tamos a su mesa y nos encantó durante 
cuatro lloras de conversación, muy mez-
Ya dijimos en cierta ocasión que «La ciada, pero con muy poca mezcla de po-
Sargüeta», es decir, «La Atalaya», soñaba lítica. 
con EL PUEBLO CÁNTABRO. A la pobre se-1 No quisimos tentarle; dejámosle seguir 
ñora—esto de señora es un decir—se le ha en este punto su camino, que él sabe me-
montado en las narices nuestro periódico, -jor que nadie los escollos que ha de sal-
ella sabrá por qué. Es el caso que EL PUE- ' var y nosotros la discreción y el respeto 
«LO CÁNTABRO la trae de cabeza y que la, que le debemos, y con hacer esto, aun 
pobre correcalles está verde de envidia, i nos dejó saber y entender en muchas co-
El haberla puesto varias veces en la pi-¡sas, que fluyeron espontáneamente de 
cota, obligándola a meterse en casa, bien'sus labios engarzadas en palabras de oro. 
zarandeada, después de hacer el ridículo ¡Quiera Dios que el verano discurra pa-
y de pasar plaza de mentirosa, no nos l o ' ra el insigne patricio en esa paz inefable, 
puede perdonar. Por eso se asoma de vez .después de haber recibido el inestimable 
en cuando a la ventana y se encara con bien da la salud de su esposa, que vuel-
nosotros, para decirnos cuatro frescas, ve a la Montaña completamente restable-
¡Esos, que echan carne al puchero,' cida de la grave dolencia que amenazó 
mientras yo ando en busca de piltrafas! , su vida, y que estos votos se cumplan asi-
¡Habrá glotonesI ¡mismo para el bien supremo de la Pa-
Y así por el estilo. Es su oficio; husmear tria I 
las cocinas ajenas. j vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Eh su número de ayer «La Sargüeta» se t « r ^ / ^ N l I T " ! 
asomó a la ventana y, sin venir a cuento. \ j \ / \ J ! I C - ^ C _ y 
nos echó en cara que habíamos publicad.), • l • 
un artículo que ya vió la luz anteriormen-j 
te en «El Ejército Español». Pues bueno; | P0R TELÉFONO 
no fué en «El Ejército» donde lo vimos, I E n la Presidencia, 
sino en otro periódico—no recordamos el1 MADRID, 28.—A la hora acostumbrada 
nombre—, sin admiraciones y con la X recibió hoy el señor Dato a los pprfodia 
que tanto ha alunnado a «La Sargüeta».Y tas en la Presidencia del Consejo, 
como nos pareció interesante, y además Dijo que había estado en Palacio des-
nos dió la real gana, no tuvimos inconve- pachando con el Rev, cambiando luego 
niente en reproducirlo, porque no estaba impresiones sobre alg'unos asuntos de ac-
prohibida su reproducción. ¿Está claro? tualidad. 
EL PUEULO CÁNTABRO no tiene, como «La También estuvo en Palacio el señor Sán-
Atalaya», corresponsales en la guerra, chez Toca, para dar las gracias a don Al-
Por eso, unas veces escribe, según su leal fonso por su nombramiento para presi-
saber y entender, con tanta autoridad co- dente del Senado, 
mo «La Atalaya»; otras recoge datos en L a toma de posesión, 
revistas, diccionarios o enciclopedias,; y-.-- - „ . „ „ „ 
donde cree conveniente; otras reproduce, 1)1,0 el sonor Díltn ^ T16 PARE- *L 
l í f l J ^ l f l ^ I d.e .intcVir.6s- Lo cIue n(' ; El acto tendrá lugar ante la Comisión 
hace son oficios de vieja chismosa, corre-' de Gübierno interio? de la Alta Cámara, 
calles y trotaconventos, ni cae en las pe-
queñeces y miseriucas que tanto crédito ¡ Visitas, 
han dado a «La Atalaya». j Manifestó el presidente que hoy ha re-
Estamos en el secreto. «La Atalava» no cibido numerosas visitas, figurando entre 
puede ver con buenos ojos que mientras ellas las de los generales Bonafoux y Bo-
uosotros publicamos modestos fotograba- neta y la de los señores Andrade y Váz-
dos de nuestra propiedad, ella tiene que quez Mella, 
reproducir los que le da una Empresa—j ^' Rey. 
los mismos que andan por los papeles * Esta tarde marchará don Alfonso a La 
anunciadores—. «La Atalaya» no puede Granja. 
nisterio de Estado los individuos de na-
cionalidad española y portuguesa que han 
de redactar las bases para el reglamento 
de pesca que ha de regir entre España y 
Portugal. 
Se nombró una Comisión, que quedó 
constituida en la forma siguiente: 
Presidente, el contralmirante de la Ar-
mada portuguesa don Alvaro Costa Fe 
rreiro. 
Representante del Gobierno español, 
don Armando Conde. 
Vocales portugueses: doctor Moréixa 
Carballo, Frueto J. Ayudice Ciallo y Al-
fonso Barrosa. 
Delegados españoles de Huolva: don Jo-
sé Tejero y don Manuel Feu. 
Delegados de Galicia: don José Barre-
ra y don Eduardo Vincenti. 
Esta Comisión se reunirá diariamente 
en el ministerio de Estado. 
Invitación. 
El presidente de la Junta de las obras 
de defensa del barrio de Triana, de Se-
villa, ha visitado al director general de 
Obras públicas y le ha invitado para que 
asista a la inauguración de las obras. 
El director general ha prometido al pre-
sidente su asistencia al acto. 
L a suspensión de garant ías . 
Hablando una alta personalidad polí-
tica de la supuesta suspensión de garan-
tías constitucionales , se ha expresado en 
los siguientes términos: 
«Si las oposiciones insisten, esta situa-
ción no se puede prolongar muccho tiem-
po, pues el Gobierno no tiene medios so-
brados para armonizar su criterio con las 
oposiciones. 
No se llegará a una suspensión de de-
terminadas garant ías . Unicamente podrá 
llegarse a prohibir el exponer pública-
mente las opiniones sobre la guerra. 
Pablo Iglesias. 
El Liberal publica hoy unas manifesta-
ciones del diputado socialista don Pablo 
Iglesias. 
De ellas recojo lo siguiente: 
«Se ha dicho que yo era partidario de 
dar facilidades al Gobierno, siempre que 
el señor Dato adopte el criterio de dar am-
plitud y respeto a los actos políticos. 
Ya he expuesto al señor Azcárate que 
podía contarse conmigo para todo aque-
llo que no sea restar derechos a los ciuda-
danos. 
Termina el señor Iglesias exponiendo 
su opinión de que no deben suspenderse 
las garant ías constitucionales.» 
Comentarlos. 
A pesar de haberse dicho que el sefior 
Dato pasaría todo el día de ayer en el 
campo, se sabe que a las cuatro de la tar-
de regresó a Madrid, trasladándose a la 
Presidencia, en donde conferenció larga-
mente con el señor Sánchez Toca. 
Esta conferencia está siendo muy co-
mentada en los Círculos políticos. 
Se dice que ambos personajes trataron 
del discurso que pronunciará el sefior Da-
to en el Círculo Conservador, añadiendo 
que en el discurso ha rá el sefior Dato la 
historia del partido. 
En el discurso t ra ta rá el sefior Dato de 
to quede en situación de cuartel enP i 
rrol . 
Concediendo la cruz de torcera clase i 
Mérito Naval, blanca, pensionada al 
misario don Luis Bato. 
])e Gracia y ./u.s/iem.—Real ilecret» 
tableciendo reglas para la inscritító 
el registro de las defunciones de nob 
de España y obligaciones de esas inscil 
ciones. 
Concediendo la libertad provisionall 
18 penados que han cumplido la euai 
parte 'del período de condena. 
Admitiendo la dimisión de don Loreii 
Tejera, comisario de la colonia 
ciaría del Dueso. 
De Instrucción pública. 
Hoy se ha reunido el pleno del Cons 
de Insrtucción publica, bajo la presidtj 
cía del señor González Besada. 
Se despacharon varios expedientes, 
tre ellos los referentes a los catedrátk 
auxiliares de Universidad, a la re 
tación de los Colegios de sonioiiiudosl 
ciegos y al escalafón de los profesores 
la Esciiela de Música y Declarnacioii. 
E l Congreso Médico. 
Mañana, a las doce de la mañana, 
verificará en la Academia de Jurisfl 
dencia la clausura de las sesiones 
Congreso de Médicos forenses. 
A la una de la tarde se celebrará 
banquete en el Palace Hotel. 
El banquete será presidido por el 
tro de Gracia y Justicia. 
A las seis de la tarde, el señor Datoi 
sequiará a los congresistas con un lí' 
la Presidencia. 
Dando gracias. 
Hoy visitó al señor Dato el ministro 
Fomento, señor ligarte, para darle I 
gracias por el pésame que aquél le en» 
en nombre del (¡obierno por lamuerle' 
su hijo. 
Una reunión. 
El señor Dato ha manifestado queeni 
reunión que se celebrará el miércoles 
el Círculo Conservador, será muy g 
pues hablará solamente de diez a quí 
minutos, tratando de la organización 
partido. ij. 
Las circunstancias actuales-M " 
también—no son propicias para ira 
asuntos de otra índole. 
Una conferencia. 
El ministro de la Gobeniación ha J 
ferenciado hoy con el gobernador u 
celona, señor Andrade. , n|j 
El señor Andrade permanecerá 
drid cuatro o cinco días. 
Huelgas solucionadas. 
En el ministerio de la ^ " l ^ g v 
han recibido noticias de que ..^ 
Miguelturra se ha solucionado, 
vuelto los obremos al tl'aba3"í1.(,i0na(iii l 
También ha quedado 
huelga de los obreros del camp" 
(Sevilla). 
Complot descubierto-
También se han n1'""^? ende 
de la Gobernación I1,JtlCian »/edio»si' 












































































































EN CASTRO URDIALES.-LOS EXPLORADORES MONTAÑESES niRiai 
,I;U| í í > l ( 
ih !; 
i o 'Ü 3 I 
, IJ 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
nlplot, que tenía por objeto l i -
nio un C varios obreros anarquistas que 
M^^n t ran presos. 
«fieDC ido detenidos dos taberneros, en 
jlaJ1 ^jjigcimientos se reunían los com-
^ ífdos en el complot, y dos miembros 
P'"" i ntix directiva del Centro Obrero. 
de'a Jos detenidos han sido puestos a /le^' jos de.-
W-AW.n de un Juzgado especial nom-
jSÍv' 
parí 
ÍÉP^áVa entfiider en este asunto. 
l)fiulü P DiPutad0S' de v¡aíe" 
1916 
^1 
a ai • 
han salido de Madrid varios dipu-
""• amigos de! señor La Cierva, des-
lados- conferenciar con este ex ministro. 
P1 ronferencias han sido muy comen-
1&S v se asegura que ni el señor La 
ta^8' L gus amibos asistirán al acto qm-
Cienrajficará en el Círculo Conservador. 







i niínlpro de ayer de El Canldhricí' 
un nuevo escrito de- don Manuel 
|pjiez Conde, el XI I de la serie que nos 
^f^ñor Martínez Conde da por' tormi-
in^n tarea: pero por otro lado parece ^da^1 - *: • 
ofrecimos ba-
jar qlie tfe propone continuar escri-
>. V co 
s con tes 
06 Estaría bien saber si ha hablado nues-
^do 'y'como nosotros 
^c'rcntest;irle cuando acabara su la 
f ^ W n bien saber si hi 
idos 
valore. 
Kí'odversnrio lo bastante, es decir, si ha 
iriJi;,in(li» la serie de sus escritos. ií.riiii'1,u". , ^ 
Tei 
^veniente en 
P Tpndría el señor Martínez Conde Ín-
f l n t e en decirlo? 
¿I Rey en m a d r i d . 
POR TELÉFONO 
MADRID- 2S.—Esta mañana, a las diez 
.media, llegó a Madrid, en automóvil, 
Lnipanado del ingeniero jefe de Obras 
rúhlicas de la provincia de Segovia, señor 
Sn Su Mejestad el Rey. 
En el viaje, desde La Granja a Madrid, 
empleó hora y media 
En otro automóvil llego un ayudante 
^CasUl rnisnio tiempo (|iie el Rev lleg.) 
aPalacio el señor Sánchez Toca, que fué 
i a dar gracias al Soberano por su nombra-
miento de presidente del Senado. 
El señor Sáncliez Toca habló con el Rey, 
asiada genjáurante media hora, de los problemas po-
icos de actualidad. 
Poco después subió a despachar el se-
jofJáto, llevando la firma de los minis-
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nes de nobll 
3 esas icscr 
provisional 
A la una menos veinte marchó el Rey a 
[San Fernando del Jarama, donde alníor-
¡M ni unión del conde de Cravia. 
Veinte minutos más tarde salieron en 
Uros automóviles el montero mayor de 
[Palacio y el primer montero. 
Desde San Fernando marchará el Rey, 
ijlrectameníe, a La Granja. 
Mañana por la tarde volverá el Rey a 
[Madrid, para despedir a la princesa" de 
KÉD-Salm, que en el expreso de Anda-
Ihcía marcha a Algeciras y Gibraltar, pa-
|B unirse a su esposo. 
Don Alfonso comerá mañana en casa 
Art. 91.' En todas las ocasiones y lu-
gares deberán observar la debida com-
postura en sus palabras, modales y tra-
jes, absteniéndose de lo que ofenda a la 
religión, a la moral, a las buenas costum-
bres, a la decencia y a la buena educación 
social; absteniéndose, principalmente, de 
la blasfemia y de provocar escándalos, y 
absteniéndose, en general, de cuanto per-
judique o moleste a las demás personas, 
las perturbe en su tranquilidad o viole o 
disminuya sus derechos. 
Art. íte. Es obligación de todos los ha-
bitantes demostrar en su conducta el res-
peto debido a la mujer, la consideración 
que merecen los ancianos, achacosos, im-
pedidos, contrahechos y desgracias de to-
das clases y las atenciones que merecen 
igualmente los niños; incurriendo en res-
ponsabilidad cuantos no reconocieran, en 
lo justo, los previlegios del sexo y de la 
edad, no observaran las reglas de la com-
postura que la sociedad impone y abusa 
ran indelicadamente de su poder y facul-
tades. 
Art. 100. Se declara obligatorio para 
todos prestar ayuda a la autoridad en to-
dos los momentos; auxiliar activamente a 
sus agentes en casos de alborotos, sinies-
tros o calamidad pública y auxiliar tam-
bién a sus conciudadanos en casos de ac-
cidentes y desgracias, particularmente a 
aquellos a cuyo arrimo o vecindad viven, 
estando terminantemente prohibido mo-
lestar a nadie con bromas de mal género, 
impedirles disfrutar de las ventajas que 
legítimamente se le ofrezcan, perseguirle 
con chanzas o burlas y dar mal trato a 
los niños. 
Art. 101. No se permiten, como contra-
rias al orden público, asonadas o reunio-
nes tumultuosas en la vía pública. 
A r t 103. Se prohibe, igualmente, dar 
cencerradas, promover o intervenir en r i -
ñas, proferir palabras mal sonantes, es-
candalizar ni insultar a nadie, transitar 
beodos por las calles y turbar, a propósi-
to, con canciones y voces estrepitosas, el 
reposo del vecindario. 
Art. 108. Desde las once de la noche en 
adelante, se prohibe dar músicas y sere-
natas y producir cualquier clase de ruido 
notoriamente molesto al vecindario, pu-
diendo sólo darse aquéllas hasta aquella 
luna, y eso habiendo obtenido para ello 
permiso de la autoridad. 
Art. 229. Queda también prohibido que 
los cocheros exciten al público con voces 
o ademanes para invitar la ocupación de 
sus carruajes, y deberán permanecer en 
los pescantes, o al lado de los coches, se-
gún el caso, sin promover escándalos y 
observando buena compostura. 
Art. 300. Los porteros y los vecinos de 
Regreso de los exploradores 
En el último tren de la línea de Bilbao 
regresaron anoche de Castro Urdíales los 
exploradores de Santander y Torrelave 
ga, que, con los de Treto, Laredo, Bara 
caldo y Bilbao, han asistido al solemne 
acto de la promesa de los boys-scouls de 
la bonita ciudad castreña. 
Las tropas expedicionarias eran espe-
radas en la estación por numerosísimas 
personas y el resto de las fuerzas. 
Los exploradores, con la banda de mú-
sica a la cabeza, partieron en correcta 
formación hacia su cuartel de la Segunda 
Alameda, donde dióse el toque de rompan 
lilas. 
* * * 
Los exploradores vienen satisfechísi-
mos, no sólo del recibimiento que las au-
toridades, el Comité y el vecindario de 
Castro les dispensaron, sino, y principal-
mente, de las atenciones y deferencias 
que con ellos se tuvo en todas partes y 
por gentes de todas las clases sociales, 
que se disputaban el agasajarles y el ob-
.sequiarles de manera delicadísima. 
# « » 
En las primeras horas de la mañana del 
domingo, la banda del batallón infantil 
recorrió las calles de la población tocan-
do diana. 
A las diez llegaron a Castro Urdíales 
los exploradores de Baracaldo y de Bil-
bao, que fueron recibidos en la estación 
por las autoridades, el vecindario y las 
tropas montañesas. 
A las diez y media se celebró una misa 
en la iglesia de Santa María, y a las on-
ce y media dió comienzo el solemne acto 
de la promesa de los exploradores de Cas-
tro Urdíales, de reciente creación. 
Las fuerzas se colocaron en la Barre-
ra, mirando hacia el teatro-circo Baquio-
la, desde donde arengó a los explorado-
res el jefe provincial señor Portilla, que 
estuvo felicísimo de palabra y que reci-
bió muchas felicitaciones. 
En el paseo se hallaban las autoridades 
de todos los órdenes y el pueblo en masa, 
que presentó emocionado la ceremonia. 
Al terminar la promesa las fuerzas des-
filaron ante las autoridades. 
A las cuatro y media de la tarde se ve-
rificó en la plaza de toros un precioso fes-
tival. 
La plaza estuvo abarrotada de públi-
co, que a medida que iba entrando depo-
sitaba en un cestito su óbolo. 
Los números fueron: 
Desfile. 
Carrera de cintas en bicicleta, toman-
do parte en ellas 
Dos muchaclios ahogados. 
ido la eua!|fel iwíante <l"n F|,n1,1"11" '•' •^•nulrñ en 
IS; I 
•dunLoreJ El miércoles por la mañana volverá a 
1 1 ̂ anja. 
T ttvvwvi\nvvv\rt.'Vvvv'vvvvvvvv\vv,vvv\'\'v\\^.vv\\'vvvvv 
rlioa. | BANDO C E LA A L C A L 3 J A 
IO del Cons 

















la muerte ( 
vanos paisanos, ade-
las tiendas ó comercios, y a su falta los 'Más de la sección ciclista de las tropas, 
propietarios, deberán barrer diariamente, I Después, nuestras fuerzas hicieron ios 
por la mañana y tarde, las aceras del si&uientes saludos telegráficos: «Santan-
frente de las fachadas de sus casas, re-: "er> Laredo y Torrelavega, saludan a los 
gándolas en verano. I exploradores de Castro», y «Los explo-
En los arrabales y lugares anexos será radores montañeses saludan a los explo-
asimismo obligación de los que habiten radores vizcaínos». 
las casas limpiar todos los días la parte 1 La banda del batallón infantil de des-
de camino o carretera del frente de sus embarco ejecutó con gran afinación el pot-
fincas en la extensión que fije la Alcaldía. Pour''it de aires montañeses «La Tie-
Art. 314. De igual modo el que ensu- rruca»-
cíe la caüe o algún otro sitio público al Luego realizaron diversas evoluciones 
descargar o desempaquetar cualquier cía- y ejercicios de gimnasia sueca los expió-
se de géneros, quedará obligado a limpiar- madores de Castro que cosecharon abun-





Art. 328. Se prohibe correr y saltar por % ¿ ^ * r r t L j ^ ^ f - ! 
la vía PúblicaPy, en general, producir ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ S ^ ' i 
cualquiera clase de movimientos que es- ^ ^ ^ ¿ Í L S ^ Í l á ! ? ^ f n ^ t ü 
tdrbáí a los demás transeúntes. d?et h^hn Jn S Í S ^ f c 1 ^ y a ,aS 
Art 3M Oneda nrohibida la forma- - t \ . en el circo BaTJiola una sec-
A i t ó¿J. gueüa promoicia la lorma clon de ci j hoys-sconls 
cion inmotivada de corros o grupos que A primera , ora de ¿ S a i S a ^ e ilvf.r 
^ K ^ ^ r # P ^ Ó% partlCUlar- ^nes. las fuerzas expedicionarias se i l e i 
mente en las acei as. pidieron de las autoridades de Castro, ob-
Art. 332. Los que lleven bultos o cual- ^ C { U ¡ a n d o a c a d a u n a I a banJa700n' 0uDn 
quiera carga pasaran siempre por el n ^ e r o de música. 
an"üyo- . T . •, , _ A las tres y media de la tarde, los ex-
Art. 333. No serán considerados como pioradores dirigiéronse a la Gasa Avun-
[yehículos, para los efectos de transitar por tamiento, donde habían sido depositadas 
las aceras, andenes y paseos, los cocheci- ias banderas 
líos de mano que conduzcan niños o per- Desde ^ ^ de Santander y Torre]a. 
sonas impedidas. ., i vega se encaminaron á la estación, pre-
Art. 350. Donde existan carriles de cedidos de las autoridades y seguidos de 
tranvías los demás vehículos deben dejar- todo el vecindario, embarcándose en un 
los el paso libre al primer aviso de sus tren especial dispuesto al efecto 
conductores, sin que les sea permitido La despedida que- se les tributó no pu-
ma r> liar montados aquellos cuando no do ser más cariñosa y entusiástica, oyén-
seá de absoluta necesidad. dose infinidad de vivas y agitándose cien-
Art. 427. En beneficio de la segundad tos de pañuelos hasta que el convoy se ner-
personal de todos, están obligados todos dió de vista. 
los habitantes a ayudar activamente, en En el tren especial llegaron hasta Tras-
, lodo lo posible, a la Guardia municipal en laviña una Comisión del Comité de las 
Precia r o n • CUy- m i c ' la vigilancia y policía de la vía pública, tropas de Castro Urdíales v otra de bellas 
parec« ohdd-ni-f nosotros, Art. 429. Quedan terminantemente pro- y distinguidas señoritas. 
P'ario. pot una Parte (lel 1 hibidos los alborotos, juegos y aglomera- Los exploradores de Bilbao y de Bara-
i alcalde, señor Quintana, ha dictado 
ibando, que reproducimos íntegro por 
psiderarK. de interés. Dice así-
"Que llegada la fecha en que los foras-
|<ros honran a nuestra ciudad con su vi-
m. proporcionándonos provechos que 
«en ser muy agradecidos por todos y 
limando necesario hacer entender a 
"estros visitantes ,¡uo Santander se es-
m por hacerles agradable sú estañ-
are nosotros, me considero en la obli-
•BÍI se¡,al;,r a mis convecinos algu-
.porelnuBpnunnasd,. enduna, dirigidas a aquH 
íS^a1!,?,¡eI,,,,í, ' • " ' " ^ - ".anm ^ a 
Xentn? aS ^'.y y evidente 611 el 
gnto de aquellas reglas de educación 
Que en las circunstancias actuales, no ceptos higiénicos para preservar de alte-
hay razón, n i siquiera pretexto, para que raciones y contaminaciones ia leche, 
pueda legitimar la suspensión de las ga-! Hablé en general, y si cité la montaña de 
Ayer por "la mañana , y próximo a la! ' ^ t í a s constitucionales. ¡ Santander, lo hice por antonomasia, co-
• ~ > J f •*•»«! Decretar ahoro u K r i  ñ a la suspensión de esas mo uno de los puntos más productores ; 
dos muchach l de ^ i m p l i c a r í a - a nuestro j u i c i o - pero lo mismo pude citar a (iahcia, As-
n t L S s de un D u e b h , dP^^S : U11 abuso ^ poderes, tanto más claro turias u otra comarca, 
de Vizcaya y que píestabaS s S s ^ e r v S cuanto tIue el ™inist™ de la Gobernación. * A lo que no me referí, ni podía referir-
án J r Z Í J . l io? TÍÍ™IUL^^Í08 en sus recientes declaraciones a los perio- me, fué a 
Wasfenña de^.-ro ,^ . . ^ clones de gente, que, ademas de pertur- caldo regresaron a sus casas en un re-
P'os modernos vnrorrrp - i8 los. bar el orden o estorbar el tránsito, oca- molcadoj, y los de Laredo y de Treto en 
N com^iA., uL" . ̂ resivos, es de ur-!sjonen riesgos a los transeúntes. un camión automóvil, que partió de Cas-
ado queen^ri^/^1'111 |,'as,a conseguir su aes-1 Las infracciones a estas reglas de poli- tro momentos antes de s¿íirl,0s:Satit^d¿ 
iiiiércolíSip>$ ,am,).éu ™ "fces soeces y grose-' cía de buen gobierno y orden público, se- rinos y torrelaveguenses. 
á muy N .son inseparables de la in-_ i — '« rán castigadas con multas hasta 50 pese- Los coches en que viajaban éstos agre-
•^Püblica'elev* Í,ii'SlU,"a y (mleu e" ' tas. según la gravedad. gáronsc en Traslaviña a los que de Bil-
F011 ha de meroVpi- co.ncePto que una' i,n Guardia municipal queda especial- bao traía el último tren. 
Persecución ' a ,'1'H'n''s ,a v>>iten. monte encargada del cumplimiento de este Cuando los expedicionarios Ucgaron a 
JNN desusada ent a 0, vestkk) de bando... Ja estación de Treto, ya se encontraban en 
'"""a entraría , i"'.*80 ,1"03' E L D E S O R - ; V V ^ A ^ V V V ^ A - V V V V V V V V V V V ^ A ^ ^ ^ el andén los exploradores de este pueblo, 





«̂abida a IAÓV - ü  P a ii _ n tT* ««5™ tambores m 
fPaseos son v!.- ,V,U,S y lransito p o r ! - R CD LJ H CJ O " a la e"trada ^ 1 convoy en agujas. 
N ¿ i i t í « 1̂0S C(,,ec«vos que, i n - ! I — V ^ ^ / I I ^ W W m ¡ ¿ 6 J 
Pernos I r . ? ! . " " . 0 8 re?«ediar y así | CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 I Entre los Comités de Castro y de San-
tander y entre las autoridades de una y ^ Z ¡ ^ - ^en 'ente todos n 






Pentes v sn fnn S c;ultlC0S groseros s 
^ier J Sn ,Utf de consideración a 
BtracuíuT ' SOn 0tra Causa de 
3%ie 
"'a sufra menoscabo in-
^ f a de aceras y establecimien-
v îIl(] . ̂  ab(.r en que el comercio y 
E N M A D R I D 




otra ciudad se han (Tuzado estos días ex-
presivos telegramas. 
* * » 
El Comité de Castro Urdíales piensa dar 
gran impulso a la formación de aquellas 
tropas, y, acogiendo gustoso las indica-
MADRID. 28.—En el expreso ha llegadq clones del jefe provincial y capitán del re-
a Madrid el matador de toros Juan Bel- gimiento de Valencia señor Portilla, pro-
monte herido ayer en la corrida celebra- cederá inmediatamente a la formación de 
da en Burgos. j } * * fuerzas marí t imas. 
Después de un rato de descanso, reco-;'vvvvvvvvvvvvwvvvvv*^^ 
beridd ios doctores Figueras —^ i iv ü . . . 
D e l M u n i c i p i o . 
Medina \ 
"'uario lorln V «-i""'leu. y uespues ( 
tA|caldía « n ^ í ('̂ , ("ulabüI,ar con ¡nocieron al 
?'la faltó ^lu,1J .endo, en algunos j y serrano, procediendo a hacerle una nue-
!el ^unirini,. rnodlos económicos en ¡va cura, que Belmonte soportó con gran 
ltm*T una 'e-encuentra hoy Par^íentereza, 
- • f c a dPi V n i e caz <,e P0,icííM Los médicos desbridaron la herida, 
i ' «i estado actual de San- j viendo que tenía dos trayectos: uno pro-
h i m p r e v i n H u . , fundo y corU> y otT0 superficial, pero mái 
S"'68' que - S . l!)l08 ""^i ' las mu- largo. 
teUsfSei17,lÍU ndos frecuentes y 
8WS£1? )í1.1,!a(lríS " i benevo- . 
^ n i c ^ . , '''í'cidas por las Or- ciador de las corridas de toros que £ 
Mu"i('ipio todas las 
güadero' il 'l116 demuestra falta 
Z M o J , 1 " " ;i Santan.l^r. 
E^-delw .'.í c,,"^'"'ñd.. de (¡ue asi 
K ^ a n i • ' , l , l , ' ; , , ^ , y -nicundi-
^ ' i c a r ""¡H'o.'n, he re-
ías 
riUs coi ' U'S r(,^Petar los dere-
^Cu,nplim^n?S' r,ü entorpecerles 
SSdai-'eU u , i " s"s ollli^aeiu-
^ y ^ t o l posiL,e cn laslegí-
^II^U1Ml , ^ ' ¡ ' V';ia social y obe-
H ^'''HV,] , .111' '•'>" su inteligen-
» ¿c i ' ' ' i ad |,1HVeso moral y 
Kc4£<ÍlmfCllC ' ' .-ia, son de-
B 5 > a l e de1',11''100 y :, '"^ P' i " -1 «^detL ' i61, brocho y . - in iás 
Los doctores confirmaron el diagnósti-
co de sus compañeros de Burgos, diciendo 
que Helmonte ta rdará en curar quince 
días. 
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Notas t a u r i n a s . 
El cartel anunciador. 
Ayer tarde fué colocado el cartel anun-
de t 
^ g l ^ ' ^ ' í I n ^ I j í ^ i c i o n e s que 
andatos d i ^ n i e s munici- sión y comunicando que la herida pre- moa maflana, dará principio a las siete y 
celebrarán tlurante los meses de julio y 
agosto. 
De los méritos del cartel ya se ha ha-
blado en estas columnas, con la justicia 
|ue se debe al autor del boceto, señor 
Reguera. Ayer pudo ver el público que no 
han sido exagerados nuestros juicios, y 
que el cartel de toros, por su belleza, es 
digno de la combinación de toros y to-
reros y de la importancia de Santander 
y de su plaza. 
E l estado de Belmonte. 
La Comisión organizadora de las corri-
das de toros dirigió ayer un telegrama al 
apoderado del famoso espada Juan Bel-
monte, herido en Burgos, interesándose 
Las caballerizas. 
Esta misma semana se da rá comienzo a 
las obras de ampliación de las caballeri-
zas de la Escolta Real, en la Magdalena. 
El proyecto ha sufrido una variante, 
y en lugar de adosarse el nuevo edificio 
a las cuadras construidas el año anterior, 
se levantará a unos 20 metros más al Este, 
y en terrenos propiedad del Ayunta-
miento. 
Comisión de Policía. 
Otra vez se reunió ayer tarde la Comi-
sión de Policía, para despachar todos los 
asuntos que quedaban pendientes en la 
última sesión. 
VVVXVA^AA/VVV/VVVXaOAA/WVVV/VVAAVVVV 
Los comprimidos de E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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VELADA DE LOS LUISES 
Para el jueves, día 1 de julio, ha orga-
nizado esta simpática Asociación una ve-
lada que sirva como de complemento y re-
mate a las fiestas que los congregantes de 
San Luis han celebrado en honor de su 
Santo Patrono. 
Ofrece el programa de esta fiesta la no-
vedad de.presentar por primera vez, en 
el solón del Círculo, un drama del género por su salud. 
r.. i v A última hora de la tarde se recibió un llamado policíaco, que ha sido escrito por 
kVpodando gobierno de la telefonema del apoderado del gran tore- tres jóvenes congregantes. 
1W ^ si fUer"aos de atender y ; ro, agradeciendo el interés de la Comí- • La velada, cuyo programa pubhcare-
estas Ordenanzas, senta buen aspecto. media de la tarde. 
en el Colegio de ios Hermanos de la Doc 
trina cristiana, de aquella población. 
Uno de los exploradores santanderinos 
que fué quien vió a los dos muchachos, 
puso el hecho en conocimiento de sus su-
periores, los que ordenaron que la Sec-
ción de Sanidad, con su Jefe señor An-
drea, se trasladase inmediatamente al lu-
gar del suceso, para que prestara a los 
dos jovencitos los necesarios auxilios. 
Sacados a tierra ambos muchachos, y 
en tanto llegaba un médico, el señor An-
drea y los sanitarios provocaron en los 
jóvenes la respiración artificial, sin que 
su labor diera el resultado que se pro-
ponían. 
El médico reconoció luego a los dos mu-
chachos, certificando su defunción, que 
databa ya de más de doce horas. 
El Juzgado, que se constituyó acto se-
guido, ordenó que los dos cadáveres se 
trasladasen al depósito, operación que 
efectuaron los exploradores. 
Los ahogados presentaban algunas he-
ridas en la cabeza y en la cara, lo que 
hace suponer que en la tarde del domin-
go, y con objeto de bañarse, se arrojaron 
al agua en el sitio conocido por La Pes-
piera, dándose contra alguna de las pie-
dras que allí existen, perdiendo el cono-
cimiento con el golpe o golpes y perecien-
do ahogados por esa causa. 
La Pesquera es un terreno propiedad del 
conocido capitalista vizcaíno señor Oche-
ran y que este señor dedica a parque 
ostrícola. 
En Castro Urdíales causó esta doble 
desgracia profunda y penosa impresión. 
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D E P O R T E S 
«Foot-ball». 
Como se había anunciado, tendrá lugar 
el importante partido «Deportivo Portuga-
lete», de Bilbao, contra «Racing Club», de 
Santander, en los Campos de Sports del 
Sardinero hoy, a las cinco y media de la 
tarde. 
Como es inuy desproporcionado él peso 
de ambos contendientes, siendo muy su-
perior el del «Deportivo Portugalete», que 
lo constituyen hombres formados, mien-
tras que nuestro «Racing» sólo cuenta con 
jugadores muy jóvenes en general, no es 
aventurado suponer un triunfo para el 
equipo de Bilbao, que seguramente no 
conseguiría o le sería muy difícil alcan-
zar si no fuera por la dificultad de no 
estar aún federados algunos de los bue-
nos jugadores del «Racing», lo que impi-
de a éste presentar un equipo de luci-
miento. 
A las cuatro jugarán el «Club Deporti-
vo» contra el «Strong». 
El precio de la entradq, es de 20 céntimos 
los niños hasta diez años y 35 céntimos 
las personas mayores, sorteándose 30 pe-
setas entre las entradas vendidas. 




MADRID, 28.—Comunican de Granada 
que el matador de toros José Moreno (La-
gartijillo chico) se ha cortado la coleta. 
«La Rabasada». 
esta noche estaba anunciada la reapertu-
ra de «La Rabasada». 
la reapertura de «La Rabasada». 
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Las regatas de hoy. 
perio- . me, iue a los establos de vacas de pobla-
distas ^ st/vn »v,r. i pión fl.lírnnfl. v mucho menos a los de la 
t 
te, que aconsejen ai uooierno imerrumpir 
la normalidad constitucional. • palabras, llegando a traducirlas en el son-
Consecuentes con este criterio, y hallán-1 tido de que Y0 denunciaba y censuraba la 
dose, como se halla, en vigor la Constitu-i falta de aseo y <le salubridad de las va-
ción, el Gobierno no puede n i debe im- quorías de esa Población, me complazco 
pedir el ejercicio del derecho de reunión. ;en participar a usted la verdad de lo ocu-
en la forma que lo está haciendo, sin c o - i r " f 0 >' la oxactltud de mi intención y de 
meter una verdadera trangresión legal, i "H? PalaI?ras- , , . . , , 
que por sistemática e injustificada, consti-l Ffto n u s T lo Jie ^ ' í 1 0 G 0 ^ T cla,a 
tuye una notoria arbitrariedad, merece- >' terminantemente en la sesión que el 
dora de la más enérgica protesta.» 5 i Ayuntamiento de Madrid ha celebrado es-
6 ^ ¡ta mañana, y no en calidad de rectifi-
Después de la reunión. cañón, sino de ratificación de Lo que dije 
Cuando terminó la reunión de las m i - ' Y restitución de la verdad, 
norias liberales, los periodistas hablaron! Mal podía yo ofender a la ciudad de. 
con el conde de Romanones. i Santander teniendo, como tengo, perfec-
El conde hizo las siguientes manifes-:to conocimiento y elevada idea de su cul-
taciones: tura, como igualmente del celo de su al-
—La reunión duró algo más de lo que 7 concejales y del vecindario en ge-
se creía, porque tuvimos que convencer nera1' Para que en todos los buenos c#n-
a los republicanos de que la nota que se ceptos, y especialmente en los de higie-
ha f cilitado a la prensa no podía i r re- ^ salubridad y limpieza, ocupe Santan-
dactada en los términos radicales que deF el envidiable rango que disfruta y que 
ellos querían, y que tanto el marqués da tod98 reconocemos y admiramos. 
Alhucemas como yo no podíamos tole-1 .Tiene el holnor de onecerse suyo afecti-
rar J ^ .simo s. s. q. b. s. m., 
Hciv QUO tener presente Que el moxciiiés i Luis IVIILLÁN. 
de Alhucemas y yo podemo estar en breve I Madrid' 25 junio 
en la necesidad de asumir las responsa- ^ ^ v w ^ v i A A ^ v w t v ^ ^ 
bilidades del Poder y, por lo tanto, no 
podemos prestarnos a determinados ra-
dicalismos. 
i ( ^ ̂ r c ' a Piloto- Hoy, día de San Pedro y San Pablo, 
También hablamos los periodistas con celebí.an su fiesta onomástica los señores 
el marqués de Alhucemas, y éste se ex- Camporredondo, Acar, Portilla, Mendi-
presó en términos parecidos a los del con- couague> pérez Lemaur, Castro, Fernán-
Ecos de sociedad. 
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Real Sociedad de Cazadores. 
Hoy martes se celebrará la tirada inau-
gural de la Sociedad de Cazadores. 
La tirada se ajustará al siguiente pro-
grama : 
1. ° Tiro de prueba.—A las cuatro y me-
dia de la tarde: pájaros, uno; distancia, 
handicap; entrada, 5 pesetas. 
El ganador obtendrá como premio el 
90 por 100 de las entradas. 
Cada tirador pagará los pájaros que 
tire. 
2. ° Copa de la primavera.—A las cinco 
Hoy, como se ha anunciado repetidas'?? la tarde.—Condiciones: pájaros, ocho 
veces, se celebrará la regata de balandros !dof c*™s ex.cluyen con derecho a igua-
monotipos, que serán patroneados por lar ' distancia, handicap ¡ entrada: pa-
distinguidas señoritas de la localidad 1ra 09 S0C10S .deI £ : s- C:' 10 pesetas; pa-
Las regatas comenzarán a las cuatro ralos,no socios, 20; matricula, 25. 
y media, y tomarán parte en ella los c in-L ? ° i a " ^ i c u l a se incluye el importe 
co balandros que de dicha clase hay a c - . ^ r 1 de los pichones, 
tualmente construidos. fos premios serán los siguientes: 
Z-L—«Cántabro», que patroneará Te-L1-0. re#aIada POf don Enrique 
resa Breñosa, llevando como marineros a: CarI"no (ganador de la misma el año ante-
Ernesto Alday y Luis Corcho. | r ior) y ^1 40 por 100 de las entradas 
Z-2.—«Chiqui», en el que irá Lucrecia --2-- 0bJeto de_arte. rega,o de don José 
de de Romanones. 
El señor García Prieto sólo abandonó 
el leclm para asistir a la reunión de las 
minoríás liberales. 
Cuando terminó la reunión, los médicos 
le obligaron a acostarse, por resentirse 
todavía del golpe que sufrió en el acciden-
te de Torrelodones. 
Pablo iglesias. 
Se ha comentado mucho en los Círculos 
políticos que don Pablo Iglesias haya lle-
vado a la reunión la representación del 
partido socialista, desligado por comple-: 
to de los republicanos. 
Los comentarios han sido mayores 
cuando se ha sabido que el señor Iglesias 
no ha asistido a reuniones que los repu-
blicanos han celebrado antes para po-
nerse de acuerdo y fijar su línea de con-
ducta. 
Los republicanos. 
Esta noche se han reunido los diputados 
republicanos. 
La reunión duró hora y media, y cuan-
do terminó se facilitó a la prensa la si-
guiente nota: 
«Se han reunido los señores Sorlano, 
Castrovido, Iglesias, Talayera, Gómez 
Chaix, Ayuso, Barriobero y Nougués, pa-
ra enterarse concretamente del resultado 
de la entrevista celebrada entre los re-
publicanos y las minorías liberales, le-
yéndose la nota que publica la prensa, a 
la que todos prestaron su conformidad. Ayer comenzó en la calle Alta la tradi-
Se acordó realizar una campaña de pro- cional verbena de San Pedro, 
paganda por provincias para afirmar el I La barriada tan maravillosamente des-
criterio de la Conjunción, ya expuesto en crita por el inmortal Pereda se vió concu-
notas anteriores, y cumplir el acuerdo Tridísima desde las primeras horas de la 
adoptado antes de la crisis, de visitar al noche, bailándose a lo agarrao y al son 
jefe del Gobierno para protestar de la del pito y del tamboril, 
abusiva supresión de los mítines.» Algunos establecimientos de bebidas 
•estaban engalanados con profusión de ra-
maje. 
En la verbena se hizo derroche de buen 
humor. 
Que nosotros sepamos, no hubo que re-
gistrar durante la noche el menor inri-
dente, salvo tal que otra tvr&ofiUa, 
dez, López Dóriga, González, Barbáchano, 
Martín de Córdoba, Varona, Cuesta, Ra-
ba, García Medina, Racamonde, Martí-
nez, Mata, Nocito, Pereda Elordy, Ruiz, 
Gorordo, Santos, San Martín, Gómez Fer-
nández, Zubieta, Hojas y otros muchos 
que sentimos no recordar en este mo-
mento. 
A todos les enviamos nuestra felicita-
ción. 
—Ha regresado de Madrid, después de 
haber pasado en la corte una larga tem-
porada, la bella y distinguida señorita 
Anita Lavín del Noval. 
—Se encuentran entre nosotros nues-
tros queridos amigos el comandante de 
artillería don Alejandro Sierra y el te-
niente coronel don Casimiro Polanco. 
—Ha llegado a esta ciudad el joven ca-
dete de la Academia de Caballería, .don 
Felipe Quintana. 
—De la capital asturiana, donde han 
pasado la temporada de primavera, lle-
garon anteayer a esta ciudad la respetable 
señora doña Natividad F. de Recalde y 
su bella sobrina la distinguida señorita 
Paz Fernández Campa, hija del presi-
dente de esta Audiencia. 
—Ha regresado de su viaje a Par ís do-
ña Encarnación Méndez de Larrosa. 
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La verbena de San Pedro. 
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El gobernador a Madrid. 
En el tren correo del Norte, y acompa-
ñado de su distinguida esposa, salió ayer 
para Madrid el gobernador civil de la pro-
vincia, don Leonardo de Aranguren. 
Durante su ausencia queda encargado 
del mando de la provincia el secretario 
del Gobierno civil, don Mariano Zacra. 
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ULTI 
Agüero, con Manuel Araluce y José 
Agüero. 
Z-3.—((Mosquito III», patroneado por 
Elena Gaspe, y como marineros Miguel y 
Clemente López Dóriga. 
Z-L—«Marnay», conducido por María 
Luisa Huidobro y dos marineros, Agustín 
Huidobro y Ricardo López Dóriga. 
Z-5.—«Jibia», que llevarán Inés Pardo 
y Gregorio y Eduardo Mazarrasa. 
Además se formarán dos Jurados, uno 
de mar compuesto por Luisa Gallo y Ju-
lia Mazarrasa, y otro de tierra en el que 
figuran María Herrera y Anselma Corcho. 
Como es natural, la regata ha desper-
tado uña gran curiosidad y seguramente 
mañana ha de concurrir un numeroso pú-
blico a presenciar las hazañas de estas 
bellísimas y simpáticas balandristas. 
Por La mañana se celebrará una regata 
entre el ((Chiqui» y el «Marnay», para de-
cidir la adjudicación del segundo premio, 
por haber quedado los dos balandros con 
seis puntos cada uno, como "resultado de 
as pruebas anteriores. 
Después de terminada la regata de la 
tarde, se celebrará en el Club de Rega-
tas el reparto de premios, cuyo acto 
promete estar muy animado. 
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Reunión de las minorías. 
POR TELÉFONO 
N o t a o f i c i o s a . 
MADRID, 28.—Después de las cinco de 
la tarde se han reuniddo en el domicilio 
del señor García Prieto los jefes de las 
minorías parlamentarias. 
Asisten los señores Labra, Romanones, 
Azcárate, Iglesias, Melquíades Alvarez, 
Nougués y Sánchez Robledo. 
A la entrada se mostraron todos muy 
reservados. 
El señor Azcárate manifestó que don 
Melquíades Alvarez no quería asistir a la 
reunión, considerándose representado por 
el señor Azcárate, pero a los ruegos de 
éste accedió a asistir. 
La reunión terminó a las siete y media, 
facilitándose a la prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
«Reunidos los señores don Gumersindo 
Azcárate, Rafael María de Labra, Pablo 
Iglesias, conde de Romanones, Melquía-
des Alvarez, Pablo Nougués, Sánchez Ro-
bledo y marqués de Alhucemas, en el do-
micilio de éste último, en representación 
de las minorías parlamentarias a que res-
pectivamente pertenecen, acordaron por 
unanimidad hacer las siguientes decla-
racionea; 
M. Pereda, y el 20 por 100 de las entradas. 
Regirá el reglamento de la R. S. de C. 
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U N A C A R T A 
El concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid, don Luis Millán, hizo en una sesión 
municipal celebrada recientemente algu-
nas manifestaciones, de las que varios 
periódicos dedujeron claras y molestas 
alusiones a Santander. El citado concejal 
madrileño ha dirigido al alcalde, señor 
Quintana, una carta, que la primera au-
toridad local nos ha facilitado para su 
publicación. 
La carta dice a s í : 
«Excelentísimo señor alcalde-presidente 
de Santander. 
Mi respetable señor: En la discusión 
habida el viernes pasado, día 18, en el 
Ayuntamiento de Madrid—del que soy 
concejal—, con motivo de las vaquerías, 
hube de manifestar que en los establos de 
vacas situados en el campo y fuera de la 
POR TELÉFONO 
Triunfos alemanes. 
MADRID, 29. (De madrugada).—Comu-
nican oficialmente de Berlín que los ale-
manes han rechazado varios ataquues en 
el frente occidental, haciendo 50 prisio-
neros y derribando dos aviones france-
ses. 
En el frente oriental los austroalema-
nes han ocupado Halitz y dominan el pa-
so del Dniéster, después de haber hecho 
6.400 prisioneros rusos. 
Del parte francés. 
Según el último parte oficial, un avia-
dor francés ha bombardeado los hanga-
res de zeppelines de Friedrich Haffen. 
El aviador tuvo que aterrizar en terri-
torio ruso. 
Información desmentida. 
Según dicen de Roma, el secretario de 
Estado del Vaticano ha declarado que la 
interviú celebrada por un redactor de La 
Liberté con el Papa es inexacta en algu-
nos puntos, los cuales han desfigurado el 
pensamiento del Pontífice. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: D' abricots y langosta a la 
directa acción sanitaria de los Ayunta- Pompadour. 
mientos, no se observan los debidos pre- Especialidad en tartas y ramilletes. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas l ' lf l . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos 
Consulta: de nueve a una y de dos a SRÍS 
D f l V A I T Y : Gran oafé restaurant 
n U 1 M L I I : : SERVICIO A LA CASTA ¡ 
Teléfono 617 
BLANCA, 49, primera 
Pepinilos, Variantes, ' T f * » í > ' s y i ¿ o * i r t 
Alcaparra». Mostaza * F C V 1 J « X 1 \ I 
Salón Pradera. 
Espectáculo de cine y varietés. 
Hoy martes, festividad de San Pe-
dro, funciones completas a las cin-
co y media, siete y media y diez y 
media de la noche. 
Gran éxito de los notables ar-
tistas que componen la «troupe» 
china 
SHONG-SEE-HEE 
Despedida de la ovacionada ar-
tista la 
ARGENTINITA 
É L P U E B L O C Á N T A B R O 
flQUflS CLORURADAS 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles—Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados, s u l f ^ 
y nitrógeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrisimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
Iniciase gnía, al adnunisti-acloi-.-Oi-an Hotel ele Ontaneda., desde M,SO pesetas. 
•hí'l 
T R I B U N A L E S 
Por injurias. 
En el día de ayer tuvo lugar el juicio 
oral, en deferencia a causa instruida en 
el Juzgado del Oeste, contra Petra Valle 
Mariscal, por injurias a Julián Martínez. 
Los letrados encargados de la defensa 
de las partes eran los señores Torre Se-
tién y Cuerdo. 
Por razones de moralidad, el juicio se 
celebró a puerta cerrada. 
La parte querellante calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de inju-
rias graves, del que conceptuó autor a la 
procesada, para quien pidió se la impu-
siera la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de destierro y multa de 25 
pesetas. 
La defensa de la parte querellada negó 
la existencia de delito y solicitó la libre 
absolución de su defendida. 
El juicio quedó concluso para senten-
cia. 
Sentencias. 
Por el Tribunal de esta Audiencia, y en 
causa procedente del Juzgado del Oeste, 
se ha dictado sentencia condenando a Ro-
que Peña Quintana, como autor de un de-
lito de estafa, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor. 
* » * 
En otra causa procedente del Juzgado 
del Este, seguida contra Casimiro Azcona 
y Eduardo Calderón, se ha dictado otra, 
condenándoles, como autores de un deli-
to de hurto, a la pena, a cada uno, de 
125 pesetas de multa. 
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Sección marít ima. 
E l «Reina María Cristina». 
Según radiograma recibido en la Casa 
consignataria, el vapor «Reina María 
Cristina», que salió de la Habana el 20 
del actual, se encontraba navegando sin 
novedad a 1.870 millas de la La Coruña 
el mediodía del sábado día 26. 
E l «C. de Eizaguirre». 
Ayer entró en nuestro puerto el trasat-
lántico español «C. de Eizaguirre», pro-
cedente de Manila y escalas, conduciendo 
80 cajas y 5.178 tercios de tabaco, y 29 to-
neladas de carga general. 
Comandancia de Marina. 
Por la Comandancia de Marina, y para 
un asunto que le interesa, se desea la pre-
sentaeión del fogonero que fué del vapor 
«Carolina E. de Pérez», Manuel Haya 
Gancedo. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Entrados. 
«Cabo Sacratiff» y «C. de Eizaguirre». 
Buques que se esperan. 
«Itálica», de Riíbao, con carga general. 
«Matienzo», de Chantenay (Francia), en 
lastre, para cargar mineral de hierro en 
las minas de Camargo. 
«Peñacastillo», de Cardifff, con carbón 
para la Compañía del ferrocorril del 
Norte. 
Trasatlántico de la línea de Pinillos, 
Izquierdo y Compañía «Catalina», con pa-
saje y carga general. 
«María Clotilde», de Ribadeo, con carga 
general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santander ína de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en viaje a Suanseo. 
«Peña Castillo», en viaje a Santander. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
v<Peña Sagra», en Glasgow. 
Vapores de Francisco Garcia. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Santander. 
«María Clotilde», en Navia. • 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en Avilés. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Chanteanay. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana, 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular, de Madrid.—No es de esperar 
ningún cambio notable en el tiempo. 
Circular, de La Coruña.—Norte flojo, 
mar llana, acelajado, horizonte neblinoso. 
Circular, de Gijón.—Noroeste flojo, mar 
bella, celajero. 
Circular, de Bilbao.—Noroeste fresqui-
tó, marejadilla del mismo, horizontes ne-
blinosos. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo, mar llana, acelajado, bru-
moso. 
Mareas para hoy. 
m Pleamares: A las 4,59 m. y 5,15 t. 
* Bajamares: A las 11,10 m. y 11,35 n. 
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Cuando queráis confortar vuestro espí-
ritu, cuando el trabajo y la fatiga os r in-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», os dará vigor o alegría. Pedidlos en 
todas partes. 
Inspección de Vigilancia 
Denuncias. 
Por desobediencia y escándalo han si-
do denunciadas Blasa Martínez'y Ramona 
Carral Fernández. 
Por molestar a los viajeros en la esta-
ción de los ferrocarriles de la Costa, han 
sido denunciadas Ramona Castro, Isabel 
Suárez, Patricia López y Manuela Blanca 
Fci iiándcz. 
Igualmente han sido denunciados, por 
promover un escándalo en la Alameda de 
Jesús de Monasterio, Bernardino Arce y 
Ramón García Sacristán. 
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O U - l t o S -
Parroquia de Santa Lucía.—Misas de 
¡ seis a nueve, cada media hora, y a las 
I diez, once y doce. 
1 A las nueve, la misa parroquial so-
lemne. 
1 Por la tarde, a las ocho, Santo Rosario, 
con la devoción del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Iglesia del Sagrado Corazón.—Misas de 
cinco a nueve, cada media* hora. 
A las once, misa solemne, por la colonia 
burgalesa. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, la función del 
mes del Corazón de Jesús, con media ex-
posición del Santísimo Sacramento. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 26 Día 28 
Interior F . . . . » E 
» D . . . . , 
» ,C. . . . 
» B . . . . 
» A . . . . 
» G y H. . 




















Alicantes ! 00 
» » 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 
10 72 10 
20' 72 20 
801 72 65 
95 75 60 
25: 76 30 






80 92 85 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 








00 000 00. 
00 280 00 
50 263 00 
00 351 00 
00 350 00 
50 000 00 
25 000 00 
00 69 50 
90¡ 91 95 
00,100 50 
oo; oo oo 
40 97 25 
00. 25 64 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 78,15, 76, y 73,05 
por 100; pesetas 18.500. 
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Escándalos . 
En la travesía de San Simón promovie-
ron ayer un gran escándalo Germán 15i i l i -
gas y Nieves Arana, que se vejaron mu-
tuamente de palabra y obra. 
Otro promovieron también en su domi-
cilio el matrimonio Jerónimo Quevedo y 
Quintina Toca. 
También por la misma causa ha sido 
denunciado otro matrimonio, Marcelino 
Rodríguez y Mercedes Rodríguez, que se 
vejaron mutuamente de palabra y obra. 
Gansadas. 
Por la calle de la Puntida y plaza "del 
Príncipe pasaron ayer los chicos de 15 
años Antonio Fernández y Pedro Portillo 
llevando unos palos impregnados de cha-
papote, con los que mancharon varias fa-
cliadas, molestando a cuantas personas 
encontraban. 
Los graciosos fueron denunciados. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este benéfi-
co establecimiento: 
Antonio García, de 24 años, de fuerte 
contusión en e] antebrazo izquierdo. 
Santiago Alonso Macho, de 15 años, de 
herida incisa en el dedo medio izquierdo. 
Aurelio González, de 16 años, de herida 
incisa en el dedo pulgar derecno. 
Eulalia Ruiz, de seis años, de disten-
sión ligamentosa del pie derecho. 
Antonio Cimiano, de 26 años, de herida 
incisa en el carrillo derecho, que se «ausó 
en la estación de pequeña velocidad del 
ferrocarril Cantábrico, cayéndose sobre 
una caja; y 
José Iriarte Collado, de 53 años, de lu-
xación del dedo pulgar izquierdo. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en el taller de la Viu ía de 
Wíihsch él obrero Juan Galonee se «ausó 
una herida incisa en la mano derecha. 
En la fábrica «La Panificadora» se» cau-
só una contusión en el pie derecho Jlilián 
Ruiz Pons, de 16 años. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
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«Brisas marítimas», vals (primera vez). 
—Sierra Carús. 
«La Reina Mora», fantasía.—Serrano. 
«El conde de Luxemburgo», fantasía.— 
«Camino de flores», pasodoble (primera 
vez).—Bretón. 
L a Colonia burgalesa. 
La Colonia burgalesa de esta capital 
celebrará hoy la fiesta de su Pat rón San 
Pedro con una misa solemne, que sei'cele-
brará, a las once de la mañana , én la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y 
con un fraternal almuerzo, a la una de 




"^PANIA, Blanca, 40 
la S o c í É i Oeclra É Uiesoo 
y ran y 
tienen el honor de anunciar que, para 
la suscripción de pólizas, avisos e infor-
mación de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas Compañías, deberá el 
público dirigirse a la oficina especial qúe 
han establecido en la plaza del Príncipe, 
2. teléfono 619. 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe, 2. 
Teléfono 619. 
Casa autorizada por las Compañías pa-
ra efectuar las instalaciones particulares 
y está encargada de llevar a cabo las de 
las Compañías Electra de Viesgo y Lebón 
y Compañía. 
Ver anuncio en tercera plana. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, calle de Burgos. 
Señor Matorras, San Francisco. 
Señora Viuda de Solórzano, Compa-
ñía, 16. 
Señor Reguera, Muelle. 
S A L D E T O R R E V I E J A 
Se halla descargando el «Cabo Espartel» 
el cargamento anunciado. 
ALVARO FLOREZ-ESTRADA 
Juegos de camf?, mantelerías, 
colchas y cortinajes. —A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal, de seis y inedia 
a ocho v media, en el paseo de Pereda: 
«Los cadetes de la Reina», pasodoble.— 
Luna. 
- - La Peruana. 
bodegas de vinos finos. Noble! ^" 
Almacén al por mayor y menor,af (Tok, 
Santander. '• Lwtr$l\ 
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Casino de Sol^l 
La Sociedad «Casino de Solar ' 
la explotación de dicho Centro ri8'1 ̂  
A. Velase- y Compañía « ¡ ¡ ¡ ^ « ^ i c t o » . hasta „ 
Blanca, túmorio 40. 
Matadero. 
Romaneo del día 27.-Reses mayores, 
15; menores, 19; kilogramos, S.bób. 
Cerdos, 13; kilogramos, l-O^-
Corderos, 197; kilogramos, 717. 
Carneros, 1; kilogramos, 14. 
Romaneo del día 28.—Resé mayores, 
4; menores, 6; kilogramos, 1.030. 
Corderos, 12; kilogramos, 56. 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
El pliego de condiciones está il» 
en Secretaria. 
Solares, 22 de junio de 1915. 
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del. 
Sabrosas tartas y ^ 
nos y elegantes platos PT 
cialidad de la casa. ¿ 2 ' 




S A N T A N D E R POSTAL.-Comi 
representaciones, facturación 
L de mercancías . 
V ret¡r4 
«Mejora siempre las condiciones del cu-
tis; la exquisita sensación que se experi-
menta al frotarse las manos, después de 
lavarse con el JABON D E LA TOJA, .-(.lí-
vida a continuar usándolo y se echa mu-
cho de menos cuando falta, siendo real-
mente insustituible.» (Doctor don Camilo 
Calleja.) 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y COM-
PANIA, Blanca, 40. 
Puente, número 10.-Teléfono 4?, 
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! INTERESANTE 
Baños de Gorconte. 
Desde el día 15 de junio se hallan abier-
tos al público los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magníficas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el artritismo, cólicos nefríticos 




El pago de los haberes correspondien-
tes a este mes se ha rá en la forma si-
guiente: 
Día 1 de julio.—Montepío civil, remu-
neratorias, jubilados y cruces pensiuiia-
das. 
Día 2.—Retirados. 
Día 3.—Montepío militar. 
Días 5 y (5.—Todas las clases. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Hoy martes, Irsti-
vidad de San Pedro, funciones completas 
;Í las cinco y media y siete y media de la 
t;irde y diez y media de la noene. 
Gran éxito de los notables artistas que 
componen la Torupe china See-Heee, y 
despedida de la ovacionada artista La 
Argentinita. 
P A B E L L O N NAREON.—Hoy, día popu-
lar, secciones desde las seis de la tarde. 
La grandiosa película, de 2.000 metros, 
en cuatro partes, uEI manirlo de Lucie». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
El auxiliar y representante del rJ 
do ortopédico de Madrid don JeZI 
Parré Gamell, director-propietario S, 
bínete Ortopédico de Madrid que 
el año 1897, hoy día de fama uniw 
entre la clase médica, recibirá pn 
T A N D E R , los días 30 del actualLi 
jumo y 1.° de julio, de once a unaíl 
tres a seis, en el Hotel de la Viuda deí 
roño, a todos los que, padeciendo dplf 
NIAS (QUEBRADURAS) o de cuaí 
otra clase de afecciones ortopédicas a 
desviaciones del espinazo, C0¿uxl 
parálisis infantil de las piernas, desl 
cienes de las rodillas, corvaduras di 
tibia, pies equinus, varus o valgnsl 
salgias de los adolescentes o pie plan 
loroso, abultamientos del vientre, etL 
cétera, deseen encargarle alguno del 
aparatos de su sistema especial, pn 
mados como los únicos científicos poi 
das las eminencias médicas. Consuni 
do, de que es inventor (patente 27./9I| 
dominan todas las HERNIAS, pon 
guas y voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera 
el sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen| 
cada caso determinado, y por 
precisa ver a la persona que lo ned 
sin cuyo requisito no podrá aceptar] 
gún encargo. De, otro modo, serla ii 
sible obtener el éxito que se persigne.] 
Enviaremos gratis, a quien lo soif 
nuestro interesante folleto, deí'" 
titulado «Hernias y cuestiones eñla 
con su tratamiento». 
En Madrid, en nuestro GabineteI 
pédico. Carrera de San Jerónimo, 37,j 
cipal. 
V e r a n e a n t e ! 
En el pueblo de Matamorosa, 
de Reinosa un kilómetro, se arrienda 
casa de reciente construcción, con I 
habitaciones y dos cocinas, lindaníej 
carretera nacional. 
Para tratar diríjanse a Rafael i 
en Matamorosa. 







PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
DO DEJE USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de la GADITANA 
Las Princesitas de Astor^a, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de .yenta grandísimo. 
Muelle, \ 6 , y plaza de la Ubertad.-Teléi 590. 
:~: ALUMBRADO ELECTRICO : ~ i 
los cosas inslolodoros outorízodos por los Compoñíos 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compafiíaí Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Escuela Militar Particular 
DE SANTANDER 
Queda abierta la inscripción para un 
curso de instrucción militar, que empeza-
ra el 1.° de julio próximo, para reducir 
el tiempo de servicio en filas.—El capitán 
director, Vicente Portilla.—Martmo, 6 2 0 
C I T A R I N AS 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas. 7.50 y 10 pe-
St'i ílS, 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos. Gramopbon, Odeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
CC l / r u n r terreno edificable en el cen-
O t I L U U L 1ro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
TRACPAQA Por tener otra f0I1(la en 
OL inMOrMOH Falencia. «La Santande-
na». traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo. «La Castellana». Para inás de-
talles informará esta Administración. 
C H O C O L A T E S Y C A F E 
C0-mTADSSSÍ Cesáreo flrlíz 
SON LOS . MEJORES 
, :-: GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES FINOS X 
, VELASCO, 5 Y 
Z A P A T E R I A S 
Termas de Molinar de C a n a n z a J - * T ^ ! $ ^ ^ ^ ^ 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas. -Conciertos, La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA. -E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
í l M i de v i s linios y blancos. I 
SI ESTA USTED satisfecbo de los vinos-
que bebe, pruebe también los míos y com- j 
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consumo i 
de los míos. 
ANDRES ARCHE D E L V A L L E 
Santa Clara, 11. — Teléfono número 750. 
V . URB1N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, 1."—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
11. I.»—Teléfono 419. 
Se vende una casa en el pueblo de Revilla, sitio de la 
venta la Morcilla, con 87 carros de tierra, en 
dos fincas. Informes, en la Cooperativa de 
Camargo. 
X D ep ó s i i o 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, colcbas 
y tela de sábanas, a precio de Almacén, 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A VILLA DE 
—_ — — PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
de CONSUELO MINCHERO.vendeg 
muebles de mimbres y l ^ o - ^ ' nvf 





















-: S e v e n d e p a p e l viej¿ 
iCARBONATO 
El ic 
i 7 Río 
P U R E Z A 0 1 M I C A A B S O L U T A 
Inipciisatile en Mos los iesarreglos del 
P í d a s e en í o d a s las Farmacia y ^ 
grandes 
riego. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central ton salón exposición en Santander: Rambla de Sotlleza. Sucursal en 
MadrUI | t « expailnlM: siNe ds R«Mlcts«, rtlt. 
05 
i 
igomnas.—cameras y maquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieza» ue J U I J U . 
Hieres ue •<* neyena (Fundiciones).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en treneral de toda 
y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. DOr ! 
illeres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua r - L 
• - i". „ ciases pa'a '̂ ¡ini1-
mano ? J^jer*6, 
Talleres de la 
tilca 
Talleres  e sic.-. 




• ' ~ i ^ c n u a i c » yaia c u i m ^ i u » p u i v u p u i y itn""- i - c i i i c i u c . — « p m a i o s m u r o i e i c i p i c u s p a i a , uainearios.—unios, válvulas y llaves de todas se& y 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles—Bombas a ^
viento .—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos flnof eXIJ 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramlfintas para la Industria mocAnics.—Accesores y montacarcas eléctricos 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
ALMACENES 
San Francisco, SO.-SflNTflNDEF^ 
Trajes de estambre, 
Trajes de vicuña o jerga, vicuña o jerga, para niños 
nebros y azules de 10 a 16 años 
de pesetas 32 a 73. de pesetas 17 a 48. 
" U L O t i r s s L l e s 
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
• 
Gijón5 Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza 
Trajes de lanilla, Trajes de lana negra, 
para niñas de 4 a 12 años azul y color, para señora 
de pesetas 28 a 38. a pesetas 65. 
w 
3IBOOIOIDTIE3S= Camisería^ Géneros punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 





I r r i p o r i a L r i i í s i x x i o J 
Almacenes <le e:xi m^ería y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, n 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS ":§: í 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS 'CASAS 
La Ciudad de Santander.-BIanca, l y 3. Teléfono 90» 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm» 253. 
W): S á n c h e z H e r m a n o s :ooo: 
apores correos e spaño les 
DE LA 
Tras 
americano, cinco asientos, llantas de goma. 
- Pueden verse: Quinta Buenos Aires, Pedreña 
Infoi-mtirsin: I^éi-ez del IVIolino y Oonipárííí\. 
La fon 
Representaato: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
tesiteri dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
íTuajes y féretros mcorrtiptible^.—Arcas de maderas linas. 
: : : : : • M A I N t J J ^ r ^ : : : : : : 
VELASCO, NUMERÓ 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
P ^ ' 
ociosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Ĵ-A. S O L I ID E 
Challe de la Blaiica, nfmi. í>. Siintandei-
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de julio saldrá de Santunder el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tebuantepoc. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTíMus. oe gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de "impuestos y DOS PE^SETAb CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. . I 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Tal! 'eres de • i r . c i o n y m a q u i n a r i a . 
bregón y Comp.-Torrelavega 
1st'ucc¡ón y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
I O N " 
Vapores correos españoles 
I w i i s a w m \ desde el M de \ m al Brasil y Río de la Plata 
El 16 de julio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
I _ i e ó n I X I 1 1 1 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirsci a sus consignaiarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. • \ . : 
f O / ü d l r ^ l l í l í í un P'so amoblado 1 í^ i 1^ y e y O se necesitan para fábri-
j O O C L U - j ^ i a c i con cuarto, de baño.. | w M 1 ^ 1 ca de tejidos. Dirigirse: 
- I Sitio céntrico.—Informa esta Administración.1 fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
COMPAÑIA DE SÍEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas 
85 AÑOS DE EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos.i 28.720.141.114. 
siniestros pagados desde el origen de la Compañía 413 millones de francos. 
Subdirector apoderado para estas provincia, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA, Muelle, 28 y 29.—SANTANDER 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaui'ar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se dospa. Cuadros gra/bad"K y m ^ n h i r u c da\ i i a í t y ov-tmni^ru. 
Despacho: Amóe de Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, nuriiero y¿. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías dé férrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo,íde Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvía^ a vapor, Marma de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasatlántica y otras íF.mprc^as de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por-el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok pava usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete, Alfon-
so XH, 1G.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
Sociedad Urxllei-a, Española.-U ^.I^OEI^OTVA. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
Clorurado-sódlcas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-broraurado, manganosas, litinicas, ar sen íca l e s . 
¿QUE OCURRE EN A Q U E L I E S T A B L E C I M I E N T O EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muebas las personas que conocían 
bondad de aquellas aguas, por babenas usado, recibiendo de ellas los más altos t-ouefl-
clos; eran mUfcbas las que descon.ican q ;e las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y laá que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en dueñas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos.de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguas que las ae LA MUERA, razón por la cuai ei numeroso 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que-distingue 
a las aguas de LA MUERA, que pernme usarse en el baño y en la bebida, curan radl-
calmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, Infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Módico director don Eduárdo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, dé 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5;50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halia situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co-
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
bién al de los rápidos. 
F l o r i r x s L d e m a í z -
Producto químicamente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Esto alimento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los niños 
y personas delicadas y sujetos a réglroeu. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depósito en Santander: Droernería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Sscrito*'111*3' l l t i m ' 1 0 " : " r r e l é í " o n o n t u m . - I T - I 
^^-JÍSIPHWÍCGS, para mensajes a domicilio. Comisío-
jjj-j—P£gsentaciones> Traspasos de establecimientos : 
^ A N T E EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
.anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Droguería. S Plaza de las Escuelas, Perfumería. 
DEL MOLINO Y 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. ^ 
